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El projecte final de carrera que us presento a continuació està emmarcat dins del Departament 
d’Expressió Gràfica Arquitectònica de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 
L’Objectiu principal d’aquest treball és fer l’aixecament gràfic de la Cooperativa Obrera Tarraconense de 
Tarragona, així com l’estudi històric de l’edifici i del municipi que l’envolta.  
A l’hora de fer la tria del projecte em vaig fixar en les propostes fetes pel professorat de la universitat i la 
que em va cridar més l’atenció va ser fer un aixecament arquitectònic d’un edifici de patrimoni. Després 
de contactar amb el meu tutor de projecte, el Sr. Benet Meca, vaig buscar un edifici que estigués situat 
en el meu entorn més proper. A Tarragona hi ha molts edificis declarats patrimoni i que destaquen per la 
seva riquesa arquitectònica i ornamental. Vaig visitar l’edifici de l’Escorxador, la Casa Ximenis, Col·legi 
de Teresianes, i la Cooperativa Obrera Tarraconense. Aquest últim va ser el que em va cridar més 
l’atenció per desenvolupar un projecte final de carrera.  
Una vegada feta la tria de l’edifici, vaig posar-me en contacte amb el Sr. Dionisio de la Varga, actual 
director de la Cooperativa Obrera, per presentar-li la meva proposta i explicar-li quines serien les línies 
de treball. A més calia que em donés permís per accedir a l’edifici, i així realitzar una presa de dades 
necessària per desenvolupar el projecte. El Sr. Dionisio em va ficar en contacte amb en Nani Blasco, 
gerent de la Cooperativa, i posteriorment amb la Meritxell Muñoz, per tal de poder accedir a l’edifici 
sempre que fos necessari. En resum, les tres raons principals que han fet decantar-me per aquest edifici 
han estat: la seva situació, ja que està a prop del meu domicili, l’accessibilitat, i les característiques 
arquitectòniques. 
A banda dels objectius mencionats en vull destacar d’altres que considero importants. Aquests són els 
següents: la realització d’una recerca de documentació gràfica de l’edifici, posar en pràctica els 
coneixements apresos al llarg de la carrera, i fer recerca d’informació sobre la ciutat de Tarragona, la 
Cooperativa i l’arquitecte de l’edifici, el Sr. Josep Maria Pujol de Barberà. 
 
   
 
  
















































2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 





2.1 RECERCA HISTÒRICA 
En aquest punt s’explica el procediment, els materials i els organismes visitats per fer la recerca 
d’informació necessària per fer l’estudi de la ciutat i de l’edifici. 
En primer lloc em vaig dirigir a l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona (COAT). Allí vaig 
contactar amb la Neus Reverté, encarregada de l’Arxiu, que em va comentar que la informació tant de 
l’edifici com de l’arquitecte, en Josep Maria Pujol de Barberà, era escassa. Tot i així vaig trobar alguns 
plànols antics, alguns realitzats i d’altres que van quedar en esbossos, sobretot de la façana. A més, a 
l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes vaig fer una troballa, unes fitxes tècniques de l’any 1975 on es descriu 
arquitectònicament l’edifici. 




Fitxa Tècnica de la COT. 1975 
 





Posteriorment em vaig ficar en contacte amb el Nani Blasco, gerent de la Cooperativa, per veure si 
disposaven d’algún fons documental que em pogués aclarir l’evolució de l’edifici. En Nani Blasco em va 
mostrar un parell de llibres i uns plànols que estaven emmarcats i penjats al passadís de la planta primera. 
Els llibres descrivien la història de la Cooperativa i dels seus afiliats amb il·lustracions de les quals es 
podia deduir, juntament amb els plànols trobats, l’evolució de l’edifici (veure punt 4.2 Història de la 
Cooperativa,  pàg. 19).  
                   
    Portada del llibre Casa Oberta                    Portada del llibre La Cooperativa Obrera Tarraconense 
Per altra banda, el Departament destinat al fons local de la Biblioteca Pública de Tarragona m’ha 
proporcionat la información necessària referent al moviment modernista a la ciutat i documents 
relacionats amb l’àrea geográfica del municipi. El llibre “Un recorregut per la Tarragona Modernista”, 
d’Anna Isabel Serra i Masdeu, i el fons documental de la ciutat m’han servit per acabar d’elaborar el 
treball. 
Pel que fa al arquitecte, en Josep Maria Pujol i de Barberà, la informació trobada tant al Col·legi 
d’Arquitectes com a la Biblioteca Municipal m’ha servit per fer una petita biografia i una relació de les 


































2.2 PRESA DE DADES 
El treball de camp, tal i com he comentat a l’inici, ha passat per l’autorització del Nani Blasco i la Meritxell 
Muñoz, gerents de la Cooperativa. Cada cop que volia fer una visita, els trucava i ells em donaven permís 
per accedir lliurement per tot l’edifici.  
L’activitat a la Cooperativa es multiplica per les tardes i molt sovint era la única franja horària que 
disposava per prendre-li les mides a l’edifici. Els primers dies vaig prendre contacte amb l’edifici estudiant-
lo i analitzant-lo detalladament fent uns croquis de la planta baixa tenint en compte les diferents alçades 
que hi ha a l’edifici que està situat als carrers Fortuny i Reding, els dos amb pendent. També vaig aprofitar 
per fotografiar de l’immoble tot allò que em podia ser d’interès per tal de traspassar les dades a 
l’AUTOCAD. Les visites posteriors vaig dedicar-les a finalitzar tant la planta primera com el terrat, així 
com acabar de prendre les mides necessàries per realitzar les seccions. I finalment em vaig centrar en 
plànols de façanes i els seus detalls principals. 
Per prendre totes les dades de l’edifici he fet servir un medidor làser, i une cintes mètriques de 5 i 25 
metres. El làser l’he fet servir per les cotes més generals, distàncies llargues i alçades. Les cintes 
mètriques les he utilitzat per les cotes amb més detall. 
 
 








Càmera Reflex, medidor làser i cintes mètriques de 5 i 25 metres. 
 
 






Croquis planta primera 
 
 
Croquis del cafè-restaurant de la planta baixa 
 
 



























































3. CONTEXT HISTÒRIC 
 





3.1 TARRAGONA I EL SEU ENTORN ACTUAL 
Tarragona és la capital de la Província de Tarragona i de la Comarca del Tarragonès. Fundada el segle 
III Ac, posseix un important port de mar i és el centre d’un gran complex petroquímic. Els Romans la feren 
capital de la província Tarraconense, motiu pel qual encara conserva importants restes arqueològiques 
declarades Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. 
El municipi té una extensió de 55,2 km² i una població de 133.545 habitants distribuïts en quinze zones 
urbanes: l’Arrabassada i la Savinosa, Bonavista, Boscos de Tarragona, Cala Romana, la Campsa, 
Ferran, Monnars, els Mongons, l’Oliva, les Pinedes, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Tamarit, 
Tarragona Centre, i Torreforta. 
 
Terme municipal de Tarragona 
El relleu de la ciutat no és pas excessivament pla, sinó que mostra una dicotomia en les dues parts en 
què queda dividida pel Riu Francolí. El marge dret del riu és un territori gairebé pla de grans terres 
agrícoles que han anat minvant en benefici d’instal·lacions industrials i barris residencials. El marge 
esquerra del Riu, pel contari, presenta un relleu força irregular on s’alternenen els turons, els pujols i les 
petites valls. És en aquest marge esquerra on descansa el nucli de la ciutat amb un punt màxim de 177m 
sobre el nivel del mar, també cal destacar els 14 Km de costa amb els que s’obre al Mar Mediterrani. 
El clima tarragoní és del tipus mediterrani marítim, caracteritzat per unes temperaturas relativament 
suaus a l’hivern i força caluroses a l’estiu, període on l’elevada humitat dóna lloc a la xafogor. 
L’economia de la ciutat és dominada pel sector industrial, sobretot la industria química. El turisme, els 
serveis, el comerç, la pesca, i en menor mesura l’agricultura, són els seus altres focus econòmics. 
 
Indústria Petroquímica, Repsol. 
Tarragona és travessada per un gran nombre de carreteres. Destaquen l’autovia del mediterrani A-7 i 
l’autopista AP-7, a més d’un seguit de vies que la comuniquen amb els municipis més pròxims i les ciutats 
més importants del territori català. Disposa alhora, d’una xarxa de transport públic on podem destacar 
l’estació d’autobusos, l’estació de Renfe, i uns quilòmetres més enllà, concretament a Perafort, l’estació 















3.2 HISTÒRIA DE TARRAGONA: EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT 
3.2.1 ELS ORÍGENS 
Les primeres notícies d’habitació de la zona de Tarragona daten al segle III aC. La possible existència 
d’un poblat Ibèric, Tàrakon, habitat per una tribu anomenadada Kesse, porta als investigadors a dues 
possibles consideracions. Una de les hipòtesis radica en que els cessetans poblessin el tossal de 
Tarragona a l’arribada dels Escipions, van establir amistat amb els Romans i aquests els deixaren 
continuar amb l’administració del territori, com ho demostra l’emissió de les monedes. L’altre consideració 
per part dels historiadors, basant-se en l’encunyació de les monedes, els porta a deduir la possibilitat de 
que fòssin els mateixos Romans els qui portaren els cessetans fins a Tàrakon com a aliats seus.  
 
Moneda Hispànica on hi apareix el nom de la tribu Kesse 
 
3.2.2 LA TÀRRACO ROMANA 
En el marc de la segona guerra púnica, l’any 218 aC, Cneu Corneli Escipió va desembarcar a Tarragona 
i va establir una guarnició que acabaría sent la principal base militar de la Hispània. Des d’allí es va 
conquerir la Península Ibèrica durant els 200 anys següents, i la civilització llatina va penetrar per tota la 
Hispània. 
Al segle II aC, s’estructura la ciutat amb la construcció de la muralla i la definició de la xarxa de carrers. 
Durant els segles II i I aC, amb l’arribada de nous pobladors, la ciutat va anar creixent en importància. 
L’any 45 aC rebé el títol de colònia de mans de Juli Cèsar. Els anys 26-25 aC l’Emperador August hi va 
residir i va dirigir les lluites contra els càntabres i asturs, a més de gobernar l’imperi per primera vegada 
fora de Roma. En aquesta época es produeixen noves transformacions urbanístiques, entre les quals 
destaquen la reforma de la xarxa viària, la construcció del teatre i l’erecció de l’altar testimoniat per les 
fonts clàssiques. 
 
Il·lustració de l'antiga Tàrraco 
Als segles I i II dC, Tàrraco, com a capital de la província de la Hispània Citerior –la més gran de l’imperi, 
que comprenia més de mitja Península Ibèrica-, va assolir una gran importància i la màxima extensió 
urbana. La ciutat es va omplir de monuments: el fòrum fou ampliat, es construïren termes públiques, 
l’amfiteatre, el fòrum provincial, el circ, i el famós temple d’August. 






Hispània Citerior. Temps de l'emperador August. 
L’any 259 consta que la comunitat cristiana ja era ben organitzada, i foren martiritzats a l’amfiteatre el 
Bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi. La crisi del segle III va afectar Tàrraco, que fou presa 
pels franco-alemanys. La inestabilitat general comportà una reducció del seu comerç marítim, i es 
constaten incendis tant a la ciutat com a algunes vil·les del camp.  
Un cop superades les primeres irrupcions bàrbares, el segle IV s’inicià amb millors perspectives. En 
temps de Caracal·la, l’antiga Tarraconense va ser dividida. Una nova onada de bàrbars arribà vers l’any 
360 a les portes de Tàrraco. La ciutat fou expugnada i només se salvà la part alta, que resistí l’escomesa. 
Els darrers anys del segle IV, l’últim període d’esplendor de l’imperi, proporcionen una nova etapa de 
prosperitat relativa a la ciutat, a la qual donà fi la invasió dels voltants de l’any 400. Tàrraco se salvà de 
la invasió de vàndals, sueus i alans de l’any 409, i fins el 451 gaudí d’un període de pau i tranquil·litat 
degut, en bona part, als tractats entre l’Imperi i els visigots. D’aquesta època podem destacar monuments 
notables com la vil·la tardoromana de Centcelles i la necrópolis paleocristiana amb les dues basíliques. 
Encara avui es conserven molts dels monuments de l’època romana a Tarragona. L’aqüeducte de les 
ferreres, l’arc de Berà, la Torre des Escipions, i molts altres que ja he anomenat, són declarats Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. 
 
Aqüeducte de les Ferreres, també anomenat Pont del Diable. Construït amb grans carreus col·locats en sec, que formen una doble línea 
d’arcades.  
 
3.2.3 LA TARRAGONA MEDIEVAL 
Després de la caiguda de l'Imperi romà, arribaren els pobles germànics. El rei visigot Euric va saquejar i 
destruir la ciutat el 480. Així, la majestuosa capital romana esdevindria en poc temps una simple ciutat 
gairebé despoblada al sud de la nova capital, Barcelona. 
A poc a poc, la població es recuperà fins a ser una de les metròpolis més importants d'Hispània, però no 
es va arribar als nivells de l'època romana. Hi fou important la comunitat cristiana, encapçalada per 
l'Arquebisbe de Tàrraco. 
La Tarragona visigòtica acaba amb la conquesta dels àrabs sobre l’any 713. Comença llavors un període 
fosc, del qual no es conserva documentació, en que la ciutat resta pràcticament abandonada. La seva 
ubicació, en terra de frontera entre cristians i musulmans, provoca una inseguretat que no contribuïa en 
res a una repoblació efectiva. 






El Castell del Rei: Construït aprofitant una antiga torre romana, patí profundes reformes en temps de Jaume II i Pere III. Perviuen la façana 
meridional amb finestrals del segle XIV, murs i arcades a l’interior, merlets, i especialmente la sala gòtica del pis superior amb elegants arcs de 
mig punt que sostenen la coberta plana de fusta. 
La situación canvià el segle XI, amb l’expansió cristiana vers les terres del Baix Gaià. L’any 1118 el comte 
Ramon Berenguer III va concedir la ciutat i el seu territori al bisbe de Barcelona Oleguer i els seus 
successors. L’any 1129 va cedir la ciutat a un mercenari normand, Robert Bordet, que va ser anomenat 
“príncep de Tarragona”. Va ser així com es va fer efectiva la primera repoblació de Tarragona que es va 
consolidar al voltant del castell que es va construir Robert, encara conservat parcialment – el Castell del 
Rei-. L’any 1146 va començar l’edificació del Castell del Patriarca, residència de l’arquebisbe, i uns anys 
més tard, de la Catedral, cosa que va propiciar la formació d’una acròpolis eclesiàstica i d’una área 
urbana sota jurisdicció arquebisbal que completava el nucli aglutinat a redós del castell normand. Les 
relacions entre els respectius successors del príncep i de l’arquebisbe es van anar deteriorant. Aquest 
fet, juntament amb una creixent intervenció del comte de Barcelona, va desembocar en un trencament 
de relacions i la fugida definitiva de la familia normanda l’any 1171. D’aquesta manera, l’arquebisbe es 
convertía en el veritable señor de Tarragona i les propietats i prerrogatives del príncep passaven a mans 
reials. 
 
La Catedral de Tarragona: Bon exemple d'arquitectura de transició del romànic al gòtic. 
Es pot dir que a finals del segle XII Tarragona ja era una ciutat ben consolidada de la qual depenia un 
ampli territori. Al llarg del segle següent va anar creixent, ben delimitada per la muralla romana i pel “Mur 
vell”, una muralla construïda el segle XII sobre el fort mur romà que separava el fòrum provincià del circ. 
L’antiga área del circ era un espai suburbà mínimament poblat i destinat sobretot a activitats comercials, 
que no es va incorporar definitivament fins el 1368, amb la construcció de la “Muralleta”. 
El poder econòmic d’alguns sectors de la població, cada cop més important, va comportar una lluita per 
aconseguir un poder polític creixent. Va ser una lluita sovint marcada per conflictes amb l’Arquebisbe, el 
Capítol catedralici i el Rei. Les funcions del consell de ciutadans es van anar incrementant fins que l’any 
1336 es va produir una organització municipal definitiva, amb una estructura formada per consellers, 
cònsols i altres càrrecs menors. 
La meitat del segle XIV marca un punt d’inflexió a la historia de la ciutat i comença una época de 
decadència que continua al llarg del segle XV. L’arribada de la Pesta Negra l’any 1348 va provocar una 
alta mortalitat i els successius rebrots van causar una crisi demogràfica que a la vegada va desembocar 
en una greu crisi econòmica. A més, l’episodi de la guerra civil catalana entre el rei Joan II i la Generalitat 
va comportar més perjudicis per a la ciutat. L’arquebisbe es va alinear amb el bàndol reialista, mentre el 
consell municipal ho feia amb la Generalitat. L’any 1462 van posar setge a Tarragona, que es rendí 





després de dues setmanes. La guerra va deixar la ciutat malmesa i la municipalitat es va declarar en 
fallida. 
La societat medieval tarragonina s’estructurava en una sèrie d’estaments per sobre dels quals hi havia 
els dos senyors feudals: l’arquebisbe com a veritable señor, i el rei que actuava mitjançant un veguer. 
Els privilegis de què gaudia l’arquebisbe van determinar el desenvolupament d’un important estament 
religiós amb dos centres de poder: l’arquebisbe d’una part i el Capítol catedralici de l’altra. Per sota dels 
senyors es trobaven la noblesa, que va tenir una escassa participación en la vida econòmica de la ciutat, 
i la burgesia, que va anar prenent força amb el temps i es va fer ben aviat amb el govern municipal. En 
l’estament inferior es trobava la gran majoria de la població, formada per pagesos, pescadors, artesans, 
etc. Els treballadors s’agrupaven en gremis per defensar els seus propis interessos i es concentraven 
sovint en carrers concrets, cosa que ha determinat nombrosos noms de carrers actuals: Ferrers, 
Calderers, Cuirateries, etc. Finalment, els jueus vivien en un barri singular, el call, situat a les proximitats 
del castell del rei. 
 
 
El Call Jueu: Era el barri on residia la comunitat jueva. Físicament independent de la resta de la ciutat, comptava amb una sinagoga, banys, i 
una escola. Se’n conserven alguns carrers i uns poc arcs gòtics aïllats. 
 
3.2.4 ELS SEGLES XVI i XVII 
La recuperació demogràfica de Tarragona començà al segle XVI. Del 1600 al 1630 la població no 
experimentà canvis notables, però entre el 1641 i el 1640 sofrí una pèrdua del 10%. La década més 
negativa de tota la centúria fou la de 1641-50: la ciutat registrà 1815 naixements i 2355 defuncions a 
causa dels estralls dels setges que patí. 
Durant la guerra dels Segadors, Tarragona estigué en mans filipistes i hi residiren els lloctinents de Felip 
IV. El fet que es considerés essencial per al triomf de les armes franceses a Catalunya li comportà haver 
de patir dos setges, el de 1641 i el de 1644. Ambdós setges foren factors decisius en l’estat de prostració 
en que restà Tarragona durant la segona meitat del segle XVII i la primera del XVIII, ja que la guerra 
malmeté l’economia i causà greus destruccions en el nucli urbà i en la zona portuària, de manera que la 
prosperitat quedà truncada i el comerç marítim es desvià vers Salou. 
3.2.5 EL SEGLE XVIII 
Josep de Nebot i Font prengué Tarragona el setembre de 1705. Des del 1708, l’exèrcit anglès va fer de 
Tarragona la seva principal plaça forta, amb la qual va establir connexió permanent amb l’illa de Menorca. 
Així, va impulsar un procés de fortificació que va actualitzar bona part de les defenses tarragonines, a 
més de reformar-ne el port. Després de la signatura del Tractat d'Utrecht la ciutat es lliurà a les forces 
borbòniques de Felipe Manuel de Bette, el marquès de Lede, el 14 de juliol de 1713 pacíficament i sense 
resistència, ja que les tropes imperials havien rebut l'ordre d'evacuar la ciutat, però l'expedició austriacista 
de socors comandada per Rafael Nebot fou derrotada al combat de Torredembarra. El marquès de Lede, 
sota les ordres del duc de Pòpuli, i en última instància per instigació del mateix Felip V d'Espanya, va dur 
a terme una política de represàlia dels presoners de guerra catalans, que alhora va servir de propaganda 
per al poder borbònic. Les noves institucions de govern sorgides de la Nova Planta varen significar una 
ruptura amb el sistema anterior, més proper a la societat real. La Nova Planta afectà molt negativament 
el creixement econòmic, especialment per culpa de les restriccions al comerç portuari. Aquesta 
circumstància, que va afavorir el comerç al Port de Salou, era percebuda com a molt negativa per la 
societat civil local, la qual va pressionar diverses vegades per a l'aixecament de les restriccions 
comercials del port, que es considerava amb raó, l'element clau per a la prosperitat econòmica de la 
ciutat. Finalment, el 1761, es va permetre l'apertura al comerç internacional. La manca d'instal·lacions 
portuàries, pel deteriorament i la insuficiència de les existents, explica l'esforç en construir un port nou. 
Després d'anys de negociacions i d'estudis de viabilitat, finalment es varen iniciar les obres d'un nou port 
(1790), encomanades a Juan Ruíz de Apodaca.  
 





3.2.6 EL SEGLE XIX 
El setge, l’ocupació i l’abandonament de Tarragona pels francesos entre el 1811 i el 1813 ha estat la 
màxima calamitat soferta per la ciutat d’ençà de la decadència del segle XII. La ciutat patí una forta 
devallada demogràfica i fou abandonada i destruïda. La nit del 8 al 9 de març de 1820, per obra de Pere 
Perena, Tarragona passà de l’absolutisme al constitucionalime. El fet fou acceptat pacíficament per la 
ciutat, que jurà la constitució el 15 d’abril. Els regidors liberals de l’ajuntament projectaren una amplia 
gamma de mesures per millorar el desenvolupament de la ciutat però la restauració de l’absolutisme els 
ho impedí. 
L’any 1827, a conseqüència de l’alçament dels Malcontents, Ferran VII vingué a Tarragona, on hi residí 
durants uns mesos. La presència del rei a la ciutat comportà l’inici de les obres de la carretera de 
Tarragona a Reus. A Tarragona el canvi esdevingut el mes de setembre de 1868 fou controlat per la 
burgesia liberal (lligada al comerç i majoritàriament en el Partit Progressista), la qual sabé evitar la 
violència i les exigències radicals de transformació social. L’eufòria revolucionària fou dirigida vers 
aspectectes urbanístics, com l’enderroc del Fortí Reial i el Portalet, l’eixamplament dels carrers de 
l’Hospital i de Sant Francesc, i de l’obertura al trànsit del carrer Girona. El 20 de setembre de 1869 
Tarragona es commocionà per l’assassinat de Raimundo de los Reyes García (secretari del govern civil 
en funcions de governador civil) pels republicans. El fet comportà la detenció d’una trentena de persones 
i el desarmament dels voluntaris republicans per part del govern. Un seguit de protestes acompanyaren 
els fets al Camp de Tarragona, Reus, i Valls, les quals ocasionaren la disolució dels seus ajuntaments 
per disposició del governador civil. 
La presència de la fil·loxera en les vinyes franceses el 1874 influí positivament en l’economia de 
tarragona, que experimentà un augment del nombre dels seus habitants; però posteriorment la destrucció 
de les vinyes per la mateixa fil·loxera, les guerres colonials i la pèrdua de Cuba i les Filipines causaren 







3.2.7 SEGLE XX  
3.2.7.1 FINALS DEL SEGLE XIX i PRINCIPIS DEl SEGLE XX: EL MODERNISME 
La ciutat que va viure els anys del modernisme era una capital econòmicament i socialment força 
tancada. L’any 1896 tenia uns vint mil habitants, que el 1923 arribaren a uns vint-i-set mil, 
aproximadament. A finals del segle XIX, com ja he mencionat, els pagesos s’afanyaren a arrencar les 
vinyes afectades per la fil·loxera i a plantar de nou ametllers i avellaners, que potser els retornarien 
l’estabilitat económica perduda per aquella plaga. A Tarragona ciutat, però, les primeres dècades del 
segle XX parlen del baix nombre de fàbriques que hi havia davant de l’empenta que registraven altres 
nuclis propers com Valls o Reus. A la capital l’activitat económica tenia un ritme força diferent; Tarragona 
depenia bàsicament del comerç portuàri, que es consolidaria i es faria més viu gràcies a l’activació del 
ferrocarril. Cap a la segona década del 1900 la capital continuava lliurada al moviment del seu port i de 
l’exportació agrícola, en concret de l’oli, del vi i de les avellanes. L’any 1922 Tarragona va patir una greu 
crisi económica: els productes que enviava el port no es podien vendre als mercats estrangers, problema 
que va ofegar les destil·leries, una de les principals indústries que ocupava la mà d’obra i els seus primers 
productors. El port sempre seria, dècades després, el principal motor de desenvolupament tarragoní i el 
nexe entre camp i ciutat. 
 
Per un Tarragoní és quasi una obligació passejar per la Rambla i anar a "tocar ferro" al Balcó del Mediterrani. D'estil modernista, la barana fou 
dissenyada per l'arquitecte Ramon Salas i Ricomà el 1889. 
 






El modernisme que es va gestar a Tarragona va ser mesurat, senyorívol, refinat, poc amant de 
trangressions estètiques, i va manifestar un eclecticisme també força suau; l’art traspuava el clima 
econòmic i social dels seus comitents. Les pautes estètiques nascudes a finals del segle XIX s’allargarien 
a la capital molt més anys que en altres nuclis propers. Pel que fa a l’urbanisme, Tarragona necessitava 
nou espai per edificar; entre els anys 1860 i 1890 es contrueixen la Rambla i el carrer Unió, que unia el 
nucli antic de la ciutat i el port. La Rambla va funcionar com a passarel·la de contemplació d’un bon 
grapat d’edificis modernistes que s’hi bastien. Des de finals del segle XIX fins a principis de la década de 
1920 la ciutat va ser objecte de tres plans d’eixample que són els traçats que defineixen el dibuix dels 
carrers principals de Tarragona. La llista d’arquitectes, forans o naturals de Tarragona, que van treballar 
a la ciutat durant aquelles dècades va ser llarga, sòlida i selecta: Antoni Gaudí i Cornet, Josep Maria Jujol 
i Gibert, Lluís Domènech i Montaner, Ramon Salas i Ricomà, Josep Maria Pujol i de Barberà, Pau 
Monguió i Segura, Alfons Barba Miracle, Bernadí Martorell i Puig o Juli Maria Fossas i Martínez, entre 
altres. La vida artística, malgrat els problemes econòmics o polítics d’aquelles dècades, no s’aturà; 
Tarragona pot parlar amb orgull d’escultors com Julio Antonio, Carles Mani i Roig, Andreu Aleu i Teixidor, 
Feliu Ferrer i Galcerán, Josep Verderol Espoy o Fèlix Ribas. En pintura també s’ha de reconèixer l’obra 
d’Hermenigild Vallvé Virgili, Antoni Torres Fuster, Ignasi Mallol i Casanovas, etc. Els tarragonins 
disposaven de diversos teatres com el Teatre Principal, el Coliseu Mundial o l’Ateneu Tarragoní de la 
Classe Obrera, tot i que no faltaven altres societats recreatives com el centre Català, Foment de 
Tarragona, Renaixement, etc. que aviat es rendirien als encants de les primeres representacions 
cinematogràfiques. Tarragona, a les dècades del modernisme, no va deixar mai d’agermanar-se 
culturalment i artísticament amb altres ciutats de Catalunya. 
 
Casa Ximenis, 1914. Arquitecte: Josep Maria Jujol i Gibert. 
 
3.2.7.2 LA GUERRA CIVIL, EL FRANQUISME I L’ARRIBADA DE LA DEMOCRÀCIA 
Amb la guerra civil de 1936-39 s’aturà el revifament de la ciutat, ja que fou bombardejada i foren 
destruïdes una gran part de la zona portuària, l’estació de ferrocarril i la factoria de Campsa. El 15 de 
gener de 1939 Tarragona fou ocupada per les tropes franquistes. Durant la dictadura franquista la ciutat 
patí una forta repressió, especialmente intensa durant els anys 1940 i 1950. Els anys seixanta Tarragona 
rebé un gran contingent immigratori a conseqüència del desenvolupament turístic i industrial, que anà 
acompanyat amb l’expansió de la construcció, sovint de manera caòtica i desordenada. Un cop 
desintegrat el franquisme, les primeres eleccions democràtiques es feren l’any 1979, amb victòria dels 
partits d’esquerra PSC I PSUC, i resultà elegit alcalde Josep. Mª Recasens i Comes del PSC. De llavors 
a ençà els ajuntaments democràtics han intentat revaloritzar el patrimoni urbà i construir equipaments 
socials. 
 
El Port de Tarragona és un dels més importants de la costa Mediterrània. Gran part de la seva activitat està relacionada amb el transport 
industrial de productes químics, mercaderies, pesca i també s’hi practica nàutica recreativa. 
 
 







































4. LA COOPERATIVA OBRERA TARRACONENSE 






La Cooperativa Obrera Tarraconense es trova situada a l’eixample Tarragoní, concretament al número 
23 del carrer Fortuny. Fa cantonada amb els carrers Fortuny i Reding al ben mig de la ciutat, molt aprop 
de la Biblioteca Municipal i el Mercat Central. 
 
Situació de la Cooperativa Obrera 
4.2 HISTÒRIA DE LA COOPERATIVA I EVOLUCIÓ DE L’EDIFICI 
ELS INICIS 1904-1917 
El dia 3 de setembre de 1904 es constitueix la Cooperativa Obrera Tarraconense, i el 14 del mateix mes 
es fa l’assemblea general extraordinària on s’aprova llogar uns baixos al nº 11 de l’antic carrer Hospital, 
actual Comte de Rius, per 30 pessetes mensuals. L’objectiu era obrir una botiga i vendre gènere sense 
la intervenció de patrons i contractistes, fomentant el cooperativisme com un mitjà per augmentar el poder 
adquisitiu dels sous baixos de l’època, eliminant intermediaris per als articles de primera necessitat com 
sucre, farina, mantega o espelmes, i vendre només amb el marge necessari per pagar despeses de local, 
depenents, acumulant un fons de reserva per a casos de vaga, acomiadament o malaltia; així mateix, 
l’entresòl s’utilitzaria com a precària sala de juntes i administració. 








Detall de la primera acta conservada de la COT: del 14 de setembre de 1904 
El desembre de 1904, la botiga del carrer Comte de Rius venia vi, oli, mistela, cigrons, sucre, patates i 
fesols al públic en general, situació que canviaria el primer gener de 1917 per evitar els forts impostos 
municipals per vendre aliments a no associats. El setembre de 1905, amb l’aportació de taules, cadires, 
tasses i d’altres estris per part dels afiliats, s’obre al públic un café a l’entresòl de la botiga. 
 
                                    Carrer Comte de Rius, primera seu de la cooperativa.1904 





L’estiu de 1906 comencen les gestions d’un forn propi a la Plaça dels Sedassos que posteriorment es 
traslladaria  a l’actual seu de l’Obrera al carrer Fortuny. El març d’aquell mateix any, la junta denuncia les 
pressions que rebien els proveïdors de farina del camp per part dels comerciants, per tal d’evitar els preus 
més barats del forn cooperatiu. L’èxit de la botiga, el café i el forn, causarien el rebuig dels comerciant 
de la ciutat. 
 
Forn de pa de la Cooperativa Obrera  
 
Un local propi 
El juny de 1913, aprofitant el creixement de l’entitat fins a 200 socis amb una quota mensual de 25 
cèntims, Sans Casal, llavors president, llença la idea d’assolir un casal propi. L’agost del mateix any es 
dipositava el primer fons de 500 pessetes per el futur casal. Pujol de Barberà, arquitecte important de 
l’època, mitjarà per assolir uns terrenys entre els carrers Fortuny i Reding que definitivament es 
compraràn a Bonaventura Bas per 25.000 pessetes. El febrer de 1914 es decideix la compra en 
assemblea, i el juny l’arquitecte Pujol presenta uns plànols inicials i acorda la seva minuta de 4.311 
pessetes; Pujol de Barberà faria un donatiu de més del 50%. El gener de 1915 comença el moviment de 
terres, i es convida als socis a treballar-hi per un jornal de 3 pessetes. El 4 de juny es fa el primer 
pagament dels terrenys de 5.500 pessetes. 
 
Primers plànols de la Obrera realitzats per l’arquitecte Pujol de Barberà 
La vida de la cooperativa continua paral·lela a l’aventura del nou casal. Durant el 1916, les juntes acorden 
socórrer participants en dues vagues de ferroviaris i d’ebenistes, i el novembre del mateix any es 
prohibeix definitivament la venda de pa i queviures als no associats que entaria en vigor l’1 de gener 
següent. Per compensar les pèrdues, la junta demana permís municipal per vendre carn de bou, porc i 
gallina.  
La primavera de 1917 comencen els contactes amb Tomàs Mallol Bosch per aconseguir un prèstec de 
50.000 pessetes destinat a l’edifici: el 31 d’agost es signa l’escriptura a un interés del 3% i un termini de 
25 anys. La junta acorda lliurar al soci Jaume Costa Baduell, mestre d’obres,  les quantitats que es 
necessitin per aixecar el casal, les obres del qual van començar el 10 de setembre de 1917. 
 
DEL CASAL AL COP D’ESTAT 1917-1923 
L’esforç econòmic de la construcció del nou edifici pesa com una llosa en la marxa de l’entitat. L’octubre 
de 1919, Sans i Canals torna a la presidència de l’entitat per quarta vegada i es trova amb l’imminent 
venciment d’una lletra d’11.000 pessetes; quantitat que va ser coberta en part per un grup de socis boters 
a un 3% d’interès anual, rebutjant així l’oferta proposada per Canals d’un 4% en consideració amb 
l’associació obrera. El 1919 els boters, els galleders i els fusters eren els treballadors més ben pagats de 
Tarragona, amb un jornal de prop de 10 pessetes, juntament amb els paletes i 1els ebenistes, que cobren 
8,5 i 8 pessetes diàries respectivament. A més, entre 1914 i el 1921, els boters van triplicar els seus sous. 
Així, l’impacte d’aquesta transferència de fons sobre l’economia de l’Obrera és immediat; es paga la lletra 
i a primers de novembre es proposa a l’ajuntament adquirir part de les lloses del paviment del carrer Unió, 
les quals estaven renovant, per tal de fer-les servir en la pavimentació del magatzem cooperatiu i la 
construcción de les mateixes voreres de l’edifici. El desembre del 19 trobem un altre gest del gremi de 





boters declarats en vaga, s’ofereixen gratuïtament a ordenar el magatzem de la cooperativa i arreglar les 
aixetes mentre duri la protesta. 
 
Magatzem de la Cooperativa Obrera Tarraconense 
 
Pel primer del febrer de 1920, l’obrera prepara la festa d’inauguració del nou edifici finalitzat el 22 de 
febrer de 1919, amb una liquidació final de 35.526,21 pessetes. A la festa intervindrà la coral de l’Àncora 
i es farà el lliurament del títol de president honorífic a Tomàs Mallol. A primers d’aquest mateix any, un 
grup de socis solters planteja per primera vegada la celebració de balls als locals socials per Sant Josep: 
ells aporten els diners inicials, i si hi hagués benefici es destinaria a beneficiència. Aquest tema no va 
deixar de causar polèmica a la junta, que finalment aprova l’entrada al ball dels nuvis de les filles dels 
socis, això sí, per 9 vots contra 6 i sempre acompanyats pels pares de la jove. En aquells moments el 
bar de la Cooperativa cobrava 15 cèntims per mitja tassa de café sense gotes i 25 cèntims per una tassa 
sencera, amb o sense gotes. 
 
Cafè de la COT als anys 20 
 
Antiga sala de festes de la Cooperativa 
El Juliol de 1920 els boters tornen a estar de nou en vaga, aquesta potser més complicada, ja que avisen 
a l’Obrera que, si continua molt més l’aturada, hauràn de retirar els seus fons a raó de 1.000 pessetes 
setmanals. Durant la primavera de l’any següent tant les juntes com les assemblees són força 
concurregudes, un indici de les preocupacions de les clases obreres, que si bé veien com augmentaven 
amb rapidesa els sous també patien l’encariment dels articles bàsics.  





Durant el primer any de la década dels anys 20 la situació dels boters es gira complicada de nou. Davant 
una altre vaga, el president Sans i Canals cedeix el pati de la cooperativa als boters a raó d’un jornal de 
6 pessetes, el 40% en metàl·lic i la resta en productes de la botiga. Alguns acceptaren la proposta, altres 
no. 
 
Botiga de la Cooperativa 
 
Una Tarragona que creix 
A principis dels anys 20 del segle passat la ciutat havia augmentat la població en prop d’un 20% en 
només una dècada, fins a superar els 27.800 habitants. Durant aquell temps s’inicià un ambiciós pla 
urbanístic, un veritable eixample de la ciutat, dissenyat per l’arquitecte municipal Pujol de Barberà, que 
afectaria des de les Rambles i l’antic camí de l’Àngel (avui Avinguda Catalunya) fins el barri del Port; de 
la mateixa manera es projectaria la Plaça Imperial Tàrraco, el Passeig de Saavedra i el Col·legi de 
Teresianes a la Rambla.  
En aquella época l’Obrera va col·laborar amb les autoritats militars posant a disposició el seu forn, sense 
cobrar res a canvi, per fer el pa que havien de portar les tropes concentrades al port, de camí cap a 
Melilla i la guerra de l’Àfrica. A més del pa, a la COT s’hi feien classes nocturnes de comptabilitat, 
redacció, coneixements generals, i tot tipus de xerrades d’interès general com podia ser l’augment dels 
lloguers dels pisos de la ciutat. 
El novembre de 1922 l’ajuntament demana repatriar les tropes del Marroc però el gener de 1923 surt un 
nou ban de reclutament i 69 tarragonins s’embarquen cap a l’Àfrica, tot hi haver-hi un 6% de pròfugs. El 
13 de setembre de 1923 el manifest del general Primo de Rivera, que era llavors capità general de 
Catalunya, donava pas a un cop d’estat militar. En aquells moments el president de la cooperativa era 
Ramón Pié i Cots. 
 
UNA DICTADURA I UNA REPÚBLICA 1923-1936 
L’estiu de 1923 va tenir lloc a Gante, Bèlgica, una important mostra cooperativista amb motiu de 
l’assemblea de l’Aliança Cooperativa Internacional. Miquel Mestres hi va assistir, i el setembre de l’any 
següent faria una xerrada a l’obrera sobre la trobada. A Bèlgica, durant l’assemblea, es va escollir el 
primer dissabte de Juliol com a dia internacional del cooperativisme, i es va decidir crear una bandera 
que representés aquest moviment internacional, a proposta de Charles Guide. Aquesta bandera és molt 
coneguda, sobretot perquè a partir de la década dels noranta del segle passat s’ha fet servir com a símbol 
de protesta per part del col·lectius pacifistes, homosexuals, o contraris a allò que anomenem 
globalització: és la bandera de l’arc de St. Martí. L’any 2001 l’assamblea decideix canviar la bandera per 
evitar confusions, tot i conservar l’espectre de l’arc. El 1923 cada color tenia la seva significació: el 
vermell, la universalitat; el taronja, la democràcia; el groc, la justicia; el verd, l’economia; l’indi, la unitat; 
el blau, la difusió; i el violeta, la llibertat. Aquell any a Tarragona la vida era cara, el lloguer d’un pis s’havia 
quadruplicat en sis anys fins a situar-se a 65-70 pessetes mensuals, el jornal d’un guardamolls del port 
era de 5 pessetes, el d’un pescador de 7, i el d’un mecànic de 8. La población tenia moltes esperances 
en la construcción de la nova fàbrica de tabacs, que podia donar feina a més de mil treballadors. 
La ressaca de la guerra 
Tarragona va patir l’inflació d’articles de primera necessitat (ous, carn o sucre) més que d’altres localitats 
com ara Reus, el Vendrell o Valls. Els materials de construcción van patir un augment de cost d’un 120%, 
la qual cosa fa pujar els lloguers. La Cooperativa pateix aquestes estretors, i el març de 1924 acorda un 
prèstec de 2.000 pessetes amb la Marítima de Torredembarra. La situació s’agreujà amb la retirada de 
les taules reguladores del pa per part del consistori, que havien actuat com a mecanisme de control 
inflacionari. Aquella primavera, Andreu Sans Canals proposa a la junta una iniciativa totalment 
innovadora per potenciar les vendes aprofitant que la dona és el millor client de la cooperativa. Sans 
proposa una cartilla amb cupons, en arribar al centenar de segells la botiga reintegraria el 2% del total 
de la cartilla, bé en productes, bé en metàl·lic. Finalment el sistema no va reeixir, tot i que dècades més 
tard centres comercials i establiments de Tarragona van fer servir estratègies similars per augmentar la 





seva clientela. Malgrat tot, la botiga continuaba rendint: un balanç de 1924 dóna uns beneficis de més de 
3.700 pessetes a la tenda, per 1.500 pessetes de superàvit del cafè. 
 
Cupons de la Botiga de la COT 
Als anys 20 les classes populars tarragonines van viure constants increments dels lloguers, i continus 
episodis d’epidèmies per la manca de salubritat a causa d’un clavegueram insuficient, galliners i estables 
a tocar de les cases, i la recollida en dies alterns de la brossa. El consum de llet no pasteuritzada causava 
episodis regulars de febre de Malta. A més la ciutat pateix casos de sífilis, reviscolada pels soldats que 
tornaven de la guerra d’Àfrica. El febrer de 1925 es crea un dispensari antiveneri, i a meitats d’any un 
altre contra la tuberculosi. Més tard, el 1927, l’Obrera organitzaria unes xerrades sobre la tuberculosi, les 







Temps de canvis 
Durant els anys de la dictadura, les assemblees de la cooperativa es feien sempre sota control 
governatiu, amb la presència habitual del representant de l’estat Josep Albareda. L’Abril de 1927 es 
constitueix legalment la Cooperativa de les Cases Barates “La Colectiva”, que va ser una entitat nascuda 
al voltant de l’obrera per fer cases a millor preu a partir d’un grup d’obrers ferroviaris que dipositen un 
fons a la cooperativa, on s’hi reuneix la junta per gestionar l’entitat amb el secretari de l’Obrera, Cosme 
Oliva, com a membre de la junta. 
 
Visita del llavors Ministre d’Agricultura, el tarragoní Marcel·lí Domingo (al centre, darrera la torreta), a la inauguració dels primers habitatges 
que va fer la Cooperativa de Cases Barates “La Col·lectiva”, al carrer Balmes de Tarragona l’any 1934. A l’esquerra, el llavors alcalde de 
Tarragona, Pere Lloret i Ordeix. 
 
L’estiu d’aquell any la COT retiraria els seus fons de la Caixa de la Tarraconense, tot i que mantindrien 
una llibreta d’estalvis. El mateix 27, l’Obrera posa en marxa la seva primera publicació, Acción 
Cooperativista, que sortiria inicialment amb quatre planes per pasar a vuit pàgines el gener de l’any 
següent. Anys més tard, a la década dels noranta, la cooperativa trauria una altre publicació mensual, 
Pòrtic, que arribaria als dotze números. 
 
 





Cap a la república 
El pagament del casal continuaria marcant l’economia de l’entitat, i durant el primer semestre de 1929 
tornem a trovar el pagament d’un prèstec negociat un altre cop amb la Marítima torrenca. Aquell any, 
sota la presidencia de Josep Rofàs es produeixen canvis impregnats de modernitat. A la primavera 
s’accepta modificar el reglament per aceptar les dones individualment com a sòcies, i s’aprova que les 
vídues mantinguin la condició d’associades dels seus marits. S’amplia també el subsidi per malaltia fins 
a sis mesos, en un temps en que la cobertura sanitària era mínima: tres pessetes diàries els primers dos 
mesos, dues el següent i una pesseta i mitja els dos mesos finals. 
 
Reglament de l’Obrera 
Tot i que el seu rendiment era més reduït que el de la botiga, el café cooperatiu s’omple durant aquells 
anys. L’Agost de 1929 l’expresident Ramón Pié adquireix una gramola per 500 pessetes, 90 de les quals 
les aportà ell mateix. El maig de 1931 amb els nous aires polítics, es compren tres noves plaques per el 
gramòfon: “La Santa Espina”, “El Cant dels Ocells” i “Els Segadors”. 
A finals de 1929 el balança dóna pèrdues de 4.000 pessetes i la botiga ha de vendre material per sota 
fins i tot  del preu de cost. D’altra banda, la junta tracta l’increment en la despesa elèctrica. L’agost de 
1930 Sans i Canals planteja per primera vegada vendre el pati de la cooperativa, i apunta un preu mínim 
de 100.000 pessetes. A meitats dels anys 50, en mig d’una crisi important de l’Obrera es vendria finalment 
el pati davant la denegació d’un crèdit. Molts consideren aquest fet una calculada operación immobiliària. 
 
 
Plànol on es pot veure el pati de la cooperativa 
 
Anys republicans 
Pau Rodriguez López va ser el primer president de l’Obrera Tarraconense després de declarar-se la 
Segona República. Els anys de la república van ser motiu  de certa expansió per al cooperativisme de 
consum, arran de les noves legislacions més flexibles, tant estatals com de la recuperada Generalitat. El 
juliol de 1931, representats de la cooperativa participen en una reunió d’entitats al voltant del futur Estatut 
de Catalunya, l’Estatut de Núria, i després difonen aquesta iniciativa entre els associats: el 28 de juilol 
del 32 ens trobem amb la primera acta redactada integrament en català. 
El març de 1933 les juntes tracten la complexa situació económica i detecten com augmenten les 
extraccions de les llibretes d’estalvi de bona part dels socis. Aquell any l’atur s’estén, i les actes recullen 
amb preocupació l’augment de compres fiades a la botiga. Per guanyar més mercat s’obrirà una sucursal 
de la botiga a la Plaça de les Cols: La primera setmana ja va fer 60 pessetes diàries de calaix. 
El 21 de novembre de 1935 la junta acepta com a soci a Miquel Sendra i Sicart, peó del port, que més 
tard presidiria l’entitat fins a la seva mort en un accident de treball el 1958. El seu fill, Josep Sendra 
Navarro, seria incrit en plena guerra, l’estiu de 1937, com a soci infantil de la cooperativa; i posteriorment 
agafaria el relleu del seu pare durant vint anys i afavoriria la transformació democràtica de l’entitat igual 
que va col·laborar en la transformació democràtica catalana com a membre de la comisió dels Vint que 
va redactar l’Estatut de Sau més endavant. Un any abans, Francisco Franco Bahemonde, s’afegia des 
de les Canàries al cop d’estat contra la república.   
 
 





LA FORÇA DE LA FAM 1936-1939 
Durant la Guerra Civil es van produir bombardejos a la ciutat. La gent es protegia amagant-se als refugis 
com el del carrer Merceria i, malgrat això, van haver-hi 230 morts i 350 ferits. La Cooperativa multiplica 
pràcticament per set el número de socis (254 associats el 1934: 1654 el 31 de Juliol de 1938). La força 
de la fam força a l’entitat a ampliar la plantilla dels tres establiments de 1938, alhora que s’incrementen 
els beneficis de la tenda fins a superar les 26.000 pessetes.  
El final de la guerra 
La manca de moneda en circulació fa que s’estengui el bescanvi a la ciutat. Hom podia entrar en alguna 
de les barberies encara obertes i pagar amb un ou una tallada de cabells amb sessió d’afaitada. 
Al llarg d’aquests darrers mesos de guerra les juntes de la Cooperativa continuaren sent setmanals. 
L’estiu del 38 es decideix arrodonir els preus de les begudes del café per evitar les dificultats en els canvis 
per la manca de moneda en circulació. L’entrada de les forces nacionals farà que la primera junta es 
celebri al mes de maig, ja sota la tutela del nou poder militar. 
1939-1958 
Durant la primavera del 39 la delegació provincial de la Central Nacional Sindicalista (CNS) es faria càrrec 
de la Cooperativa, tot i que no la va incautar. El 21 de maig es designa nova junta. Al segell de la 
Cooperativa es tatxa la paraula “obrera” i es substitueix per “sindical”, el president passava a ser “jefe”, i 
a la data de les sessions ordinàries s’afegia l’expressió “Tercer año triunfal. Año de la victoria”. L’acta 
recull la junta provisional que tornaria a posar en marxa l’entitat: el “jefe” era Cosme Oliva; el secretari, 
Jaume Sentís. 
Les autoritats franquistes obligaren a la Cooperativa a obrir la botiga sota l’amenaça d’incautar-la en el 
cas que no ho fessin. El forn cooperatiu queda ocupat sota intendencia militar fins a finals de desembre 
del 39 en que torna a estar disponible. L’estiu del 40 es tanca el prèstec que es tenia pendent per la 
construcción de l’edifici amb un pagament final de 22.637,5 pessetes. 
La Tarragona dels anys 40 destaca pel racionament dels aliments. La Cooperativa tanca definitivament 
la seva sucursal a la Plaça de les Cols i es planteja per primera vegada la possibilitat d’arrendar espais 
importants de l’edifici. 
El febrero del 49 Josep Maria Pujol de Barberà, arquitecte de la Cooperativa, agafa la presidencia de la 
COT; una presidencia molt curta, ja que va morir mesos més tard, el 30 de Novembre, en un accident de 
circulació. 
A mitjans dels anys 40 la Cooperativa comença a integrar agrupacions relacionades amb la cultura 
popular, sobretot sardanistes, tot assentant el seu futur com a hotel d’entitats i buscant noves formes de 
finançament, ja que la major part d’associacions contribuïen amb 25 pessetes mensuals a les despeses 
generals cooperativistes. 
Durant els anys 50 tornen els balls que van fer tan populars a la Cooperativa abans de la guerra, era una 
manera d’aportar fons per al manteniment de l’entitat, juntament amb el lloguer d’espais a les 
associacions allotjades. Tot i això la situación económica de la COT continua en declivi. El Juny de 1950 
el forn té unes pèrdues de 20 pessetes diàries i es decideix arrendar-lo el mes d’Agost. 
Des del punt de vista econòmic i patrimonial, la Cooperativa va patir una de les crisis més greus en 
aquests anys. L’estiu del 1952 els arrendataris del forn pleguen, i es busquen operacions de crèdit per 
revifar l’entitat: l’Octubre, la junta es planteja la venda del pati de la Cooperativa Obrera quan les pèrdues 
de la botiga superen les 15.000 pessetes anuals. El 1954 es desestima hipotecar la seu social i es ven 
el pati per 170.000 pessetes a una poderos empresa immobiliària. 
A mitjans dels anys 50 s’incorpora a la primera planta de la Cooperativa un gimnàs dirigit per Jaume Nin, 
que durant els anys 20 va ser plusmarquista nacional en 60 i 200 metres llisos i en 200 metres tanques, 
a més de tercer d’Espanya en llançament de javelina. 
 
Jaume Nin envoltat pels socis del gimnàs a la planta primera de la COT 





La situación de la Cooperativa era complicada en aquells anys. Venut el pati i pagat el deute amb el Banc 
Mercantil i la Caixa d’Estalvis Provincial, les pèrdues d’aquell any es van xifrar en més d’11.900 pessetes. 
S’inicia així les gestions per desmuntar el forn. 
1958-1977 
La década dels 60 és l’inici de la implantació de les grans superficies d’alimentació a Tarragona i va 
significar el tram final de vida de la botiga de la Cooperativa. 
Cap a la democràcia 
Es comença a perdre la por, i es veia la democràcia molt a prop. En aquells temps a la Cooperativa s’hi 
feien reunions clandestines de l’Assemblea de Catalunya. L’activita a la COT revifa cap a l’any 1974 i es 
proposa reorganitzar les entitats allotjades i renegociar les seves aportacions. També es planteja 
traslladar el cafè als baixos, un fet que es produirà finalment l’any 1987. 
Gairebé un parell d’anys després de la mort de Franco, el 30 d’Abril de 1977, a la Cooperativa s’organitza 
el ball de l’Estatut. El Juliol del mateix any la Cooperativa abandona definitivament el seu caire de consum 
de productes i passa a configurar-se com a productor de serveis culturals i associatius, el seu paper 
actual. 
TEMPS DE CANVIS 1977-1993 
Són temps de canvis i a la Cooperativa s’hi comença fer teatre. L’estat de les instal·lacions era 
lamentable, sobretot a la planta baixa on hi ha ara el teatre. Tot estava ple de trastos, fins i tot amb runes, 
i una vegada es va inundar i es va fer malbé molt del gènere que hi havia de l’antiga botiga. 
El 3 d’Abril de 1979 tenien lloc les primeres eleccions municipals des de 1934; uns mesos més tard, el 
25 d’Octubre, s’aprovaria l’Estatut de Catalunya, l’Estatut de Sau. 
Durant els primers anys amb un ajuntament democràtic, la Cooperativa viu aquells anys amb una certa 
letargia, amb reunions anuals i llargs períodes als llibres d’actes sense cap referència al treball de les 
juntes. Amb l’arribada a la presidencia de Sergi Xirinacs, la Cooperativa es converteix en un veritable 
centre sociocultural. El 1986 el llogater del café tanca definitivament desprès de l’estiu. A principis del 87 
s’informa d’un deute de més de 400.000 pessetes, així com de 289.000 més en contribucions no pagades 
per la junta anterior i es decideix pujar les cuotes anuals a les entitats que conviuen a l’Obrera. L’estiu 
del 87 es llogaria el cafè del primer pis per 25.000 pessetes; mesos més tard es decideix traslladar el 
café a la planta baixa i simultàniament s’encarrega la remodelació de l’edifici a l’arquitecte Agustí Pujol. 
El 6 de Maig del 88 obre les portes el café La Cantonada. Als anys vuitanta l’edifici encara no tenia 
connexió amb el clavegueram de la ciutat, i va ser de les primeres reformes que s’hi van fer. 
 
La COT als anys 80 
L’any 1989 la Cooperativa aconsegueix un crèdit  de 10 milions de pessetes de Caixa Tarragona, a vint 
anys, i rep un altre prèstec de la Generalitat de 6,4 milons, per un termini de 10 anys. El febrero de 1990 
la generalitat aprova el projecte de remodelació d’Agustí Pujol, i les obres comencen immediatament. 
Dos anys més tard es presenta en societat el remodelat edifici social, les obres del qual havien pujat uns 
30 milion de pessetes, segons recull la premsa d’aquells dies. 
I AMB EL TEATRE, LA REPRESA 1993-2015 
Durant els anys noranta es produeixen noves iniciatives a la Cooperativa. Per primera vegada es planteja 
crear un ampli teatre amb prop de 220 places d’aforament, i s’hi reprodueixen obres com “La Verbena de 
la Paloma”, El Flautista de Hamelin”, o “La Corte del Faraón” ente d’altres. 
Finalment, l’any 2004 s’aturen les setmanes de programació per donar pas als treballs inicials de reforma 
del teatre, els quals arranjaràn el vestíbul i modificaràn la disposició escénica per tal de preparar una 
possible futura reforma integral. 
 








Andreu Buenafuente durant una actuació a la sala d'actes de la COT. Febrer de 1993 
L’any 2004, coincidint amb el seu centenari, la Cooperativa Obrera rebria la creu de Sant Jordi en la 
persona del seu president, el Sr. Sergi Xirinacs. L’Obrera tanca l’any del centenari amb 22 col·lectius 
allotjats, uns 2000 usuaris regulars i prop de 250 socis, a banda de continuar amb la seva activitat pròpia 
en la promoció del teatre a través de diferents cursos i tallers. 
Encara avui al 2015, sota la presidència del Sr. Dionisio de la Varga, la Cooperativa Obrera Tarraconense 
























4.3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
Projectat per Pujol de Barberà l'any 1917, no va ser definitivament inaugurat fins el 1932, la qual cosa 
motivà que molts dels elements modernistes previstos fossin eliminats per adoptar un llenguatge més 
auster, d'acord amb els nous temps. És un edifici de grans dimensions, tot i que només té dues plantes. 
La façana en planta baixa és de pedra, amb obertures rectangulars amb els angles arrodonits. El primer 
pis té les obertures de punt rodó amb un discret trencaaigües i un acabat de ceràmica a la part del xamfrà. 
 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA 
Edifici modernista projectat l’any 1917 i que no es va acabar fins el 1932, això va fer que les modes 
canviessin i que fossin suprimits alguns elements modernistes, substituïts per un llenguatge més auster 
i propi del Noucentisme. Els baixos són de pedra de llisós amb els angles arrodonits i nets de qualsevol 
ornamentació. Construït en pedra natural, amb paraments intercalats en estuc; acusat especejament i 
rematada del xamfrà amb ceràmica vidrada de color groc. Baranes als balcons en ferro amb malla 
intercalada entre el passamà i el forjat. Verticalment a la banda del carrer d’en Fortuny hi ha tres eixos, 
a cada banda dues balconades seguides que agafen dues obertures i a la part central dos balcons 
individuals, a la banda del carrer d’en Reding també hi ha tres eixos a cada banda una balconada 
individual i a la part central una balconada seguida que agafa dues obertures. A la zona del xamfrà a 
banda i banda hi ha una pilastra de pedra amb decoracions ceràmiques – un escut de Catalunya i un de 
Tarragona - i a la zona central una cartel·la amb la dada de la fundació en la cornisa superior : “Fundada 
en 1904”. Al primer pis hi ha els guardapols medievals sobre els arcs neoromànics. 
 
A l’interior encara trobem les columnes de fosa de ferro colat originàries però bona part del mobiliari s’ha 
perdut. La entitat va néixer com una cooperativa de consum i avui en dia és un hotel d’entitats.  
A la planta baixa hi trobem el teatre, la sala Núria Delclòs i el local arrendat per la Cooperativa destinat 
a cafè-restaurant. 
A la planta primera hi trobem la secretaria, la sala d’actes, i un seguit de sales on s’hi realitzen activitats 
pròpies de la Cooperativa o s’hi allotjen les diferents entitats. 





 Parets de càrrega de pedra i maó 
 Columnes de ferro colat 
 Voltes rebaixades de maó pla  




Voltes rebaixades de maó pla 






Columna de ferro colat al café de planta baixa 
 
COBERTA 




 Envans d’obra de fàbrica revestits amb guix i pintats 
 






 Paret exterior de pedra de 0.50 m. de gruix. 
 Estucat color salmó imitant la pedra a la planta primera. 
 Brancals de les balconades de pedra buixardada. 
 Barana de ferro amb malla intercalada entre el passamà i el forjat de les balconades. 
 Arcs de mig punt amb elements decoratius de pedra. 
 Fusteria exterior de fusta treballada i vidre.  
 Portes de fusta treballada. 
 Finestres altes a planta baixa acabades amb ferro forjat en forma de rombe.  
 
 
















 Rajola hidràulica 




                 Paviment de fusta a la Sala Núria Delclòs 
 
Paviment de fusta al Teatre Magatzem 
 
Rajola hidráulica a la planta primera 
      
Rajola hidràulica al Cafè de planta baixa 






 Escala principal de ferro forjat i amb passamà de fusta.  
           

































































5.1 JOSEP MARIA PUJOL DE BARBERÀ 
Arquitecte català nascut a Tarragona l’any 1871, morí a Tarragona l’any 1949 després de patir un 
accident de tràfic. Titulat el 1892 a Barcelona, va ser arquitecte del Ministeri de Finances a Barcelona, 
Múrcia, Granada i Còrdova, sent més tard component de la comissió provincial de monuments i arquitecte 
municipal de Tarragona durant 42 anys (1897-1939). En aquest càrrec va reconstruir la Torre dels 
Escipions i diverses dependències del Monestir de Poblet, a més d'edificis de nova planta com: 
 
1902  Escorxador Municipal  (Tarragona, Catalunya) 
 
 
1903  Cellers Müller (Tarragona, Catalunya) 
 
Edifici enderrocat. Només es conserva el pòrtic 
 
1913  Casa Ripoll  (Tarragona, Catalunya) 
 
 
1914  Casa Musolas  (Tarragona, Catalunya) 
 
 









1918  Casa Porta Mercadé  (Tarragona, Catalunya) 
 
 
1920  Casa Bofarull  (Tarragona, Catalunya) 
 
 
1922  Redacta el Pla de l’Eixample de la ciutat de Tarragona 
1922   Antic Hotel Continental (Tarragona, Catalunya) 
 
 





1923  Antic Col·legi La Salle (Tarragona, Catalunya) 
 
 




1927  Casa Doctor Aleu  (Tarragona, Catalunya) 
 
 
1930  Casa mare de les Carmelites Terciàries  (Tarragona, Catalunya) 
1931  Dipòsit d’abastament d’aigües de l’Oliva  (Tarragona, Catalunya) 
1931  Ampliació Hospital Sant Pau i Santa Tecla  (Tarragona, Catalunya) 
1931  Xarxa de clavegueres de Tarragona   
1932  Cooperativa Obrera Tarraconense  (Tarragona, Catalunya) 
 





































6. RECULL FOTOGRÀFIC 






Entrada al Cafè de planta baixa 
 
Façana principal del carrer Fortuny 
 
Façana lateral del carrer Reding 
 
Columna i escut de Tarragona 






Escut de Catalunya 
 
Cafè La Cantonada a planta baixa 
 
Altell Cafè La Cantonada 
 
Restaurant La Cantonada 















Sala Núria Delclòs 
 






Escala per accedir al petit altell del teatre 
 












Caixa de l'escala principal 
 
 













Aula de música 
 
 
Aula de lletres 
 
Sala 8. Federació Associació de pares d'alumnes de Catalunya (FAPAC) 
 
 
Sala 11. Cor l'Àncora 






Passadís de davant la sala d'actes 
 
 
Sala 4. Ateneu Republicà 
 





























































































8. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
Història i Aixecament de La Cooperativa Obrera Tarraconense 
 
 
8.1 DOCUMENTS OBTINGUTS A L’ARXIU (COAT) 
 
 
Fitxa Tècnica de la Cooperativa feta pel Col·legi d’Arquitectes de Tarragona. 1975 
 
 
Fotografia de la COT dels anys 80 
 
Bandera de la Cooperativa Obrera 




Proposta de façana feta per Josep Maria Pujol de Barberà 
 
Primers plànols de la Cooperativa 
 
 
Fitxa Tècnica de la COT feta per la Generalitat de Catalunya 
Història i Aixecament de La Cooperativa Obrera Tarraconense 
 
 
8.2 DOCUMENTS OBTINGUTS A LA COOPERATIVA 
 




































































9. CONCLUSIÓ I VALORACIÓ PERSONAL 
Història i Aixecament de La Cooperativa Obrera Tarraconense 
 
 
Encarar el projecte, cercar la informació, estructurar-lo i començar-lo. Aquests van ser els punts de 
partida del meu projecte a la Cooperativa Obrera Tarraconense. Un edifici on al principi costava de trobar 
la informació necessària però que mica en mica ha esdevingut el meu projecte final de carrera. I ara que 
ja el tinc acabat en puc fer la valoració. 
La recerca d’informació va ser complicada. Vaig començar buscant informació a l’Arxiu Històric del 
Col·legi d’Arquitectes de Tarragona on em van dir que tenien molt poca documentació. Vaig continuar 
buscant información al Departament destinat al fons local de la Biblioteca Pública de Tarragona i a la 
mateixa Cooperativa Obrera. El projecte començava a agafar forma gràcies als llibres “La Casa Oberta” 
i “La Cooperativa Obrera Tarraconense. Consum, treball i lleure a Tarragona”, llibres que m’havien 
proporcionat a la mateixa Cooperativa i que mentre m’explicaven la història de la COT, m’endinsaven en 
l’evolució que ha patit l’edifici al llarg dels anys. Tota una aventura en la que he tingut la sort de trovar-
me persones com en Nani Blasco, gerent de la Cooperativa, o en Dionisio de la Varga, president de 
l’Obrera, que m’han ajudat moltíssim alhora de desenvolupar el projecte. 
Una de les parts més importants són els plànols. Em va resultar més complicat del que em pensava. No 
per manca de coneixements, sinó alhora de poder accedir a totes les estances de l’edifici. A la planta 
baixa de l’edifici hi ha un café-restaurant, i això suposava un trànsit de persones, tant de personal com 
de clients, que dificultava la presa de dades. Per altre banda, a la planta primera, destinada a hotel 
d’entitats i activitats culturals pròpies de la Cooperativa, m’havia d’adaptar als horaris de les diferents 
associacions que conviuen a l’edifici.  
Malgrat aquestes dificultats, pròpies de qualsevol treball de recerca i contrast d’informació, he après 
moltes coses noves, altres les he corroborat i sobretot he recordat i aplicat molts temaris cursats durant 
la carrera, com per exemple tota la part d’interpretació i expressió gràfica, la realització de croquis, 
esbossos i plànols; la part d’Història de l’Arquitectura, i alguns temes puntuals de les diverses 
assignatures de la carrera. 
Si preguntes als ciutadans de Tarragona per la Cooperativa Obrera et trobes que és un edifici 
pràcticament desconegut per a la majoria. El projecte m’ha permès conèixer de primera mà més d’un 
segle de serveis oberts a la ciutat i, tot i no ser un edifici molt lluït, el que destaca més és la façana, 
descobrir al seu arquitecte, en Josep Maria Pujol de Barberà, prolífic a la ciutat de Tarragona i que 




Estic content, crec que he assolit els objectius que m’havia marcat i on volia arribar amb aquest projecte: 
sabeu com és l’edifici, qui el va construir, com ha anat evolucionant, teniu plànols i fotografies. Hem sento 
satisfet per la feina feta durant aquests mesos i espero haver-vos descobert un edifici que es perd al ben 





































































10. FONTS CONSULTADES 




 Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona (COAT). 
 Departament destinat al fons local de la Biblioteca Pública de Tarragona. 
 Arxiu de la Cooperativa Obrera Tarraconense. 
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